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ジェンダーの視点に立つ教育原理
 女子学生のエンパワーメントのために



































































































































































































④ 『新教育原理 高等学校の教員をめざすひとに』（山﨑英則編 ミネルヴァ書房 2006）
本書（全268ページ）では全17章の中で第12章（14ページ分）が「教育とジェンダー」に当てられ



































































































































































































































































































































































































































































41 より詳しくは「女性をたんに社会経済転換の ・犠牲者・や ・受益者・と見るのではなく，変化を引き起こ
す力（パワー）と持つ存在と見て，その能力を備える（エンパワー）過程」（『女性学事典』岩波書店 2002）
（ともの きよふみ 総合教育センター）
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